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Les burgesies i el poder a l'Espanya de 
la Restauració (1875-1900) 
per Borja de Riquer i Permanyer* 
La tercera taula rodona tenia com a titol «Poder económico y poder político 
en España hacia el cambio de siglo».! Ara es tractava d'avans;ar propostes de 
comprensió sobre les relacions entre les burgesies i el sistema polític establert a 
partir de l'any 1875. La reflexió, en aquest cas, es veia dificultada per la manca 
d'estudis de caracter global sobre les burgesies espanyoles de l'epoca i per la 
fragmentació sectorial i territorial de la majoria de les analisis que s'han fet fins 
ara. 2 
Una de les primeres qüestions que s'havia de considerar era la d' avaluar fins 
a quin punt fou una realitat la coincidencia política de les diverses burgesies es-
panyoles al voltant del regim de la Restauració. Quin va ésser el grau real d'inte-
gració i de participació en la vida política oficial i com s'articula i com funciona 
la relació entre els grups d'interessos economics i el poder polític? 1 d'ací sorgia 
una segona qüestió: com s'ha d'interpretar la manca d'unanimitat burgesa que 
s'aprecia ja els anys 1880 pel que fa a la política economica i que es reflectira en 
enfrontaments parlamentaris, en contraposades campanyes de propaganda i en 
la creació de diferents organitzacions de defensa d'interessos? A que cal atribuir 
les diverses tactiques de pressió envers el poder polític? A la inexistencia d'uns 
partits i d'uns polítics amb capacitat i voluntat d'e!aborar una política econo-
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mica d'«entesa nacional» de totes les burgesies? O és que els desequilibris terri-
torials de la vida economica espanyola havien donat com a resultat uns interes-
sos burgesos fors;a divergents que impedien bastir un projecte de política econo-
mica realment unitari? 
Una altra qüestió era saber com variaren i en que les relacions entre poder 
polític i burgesies arran del desastre colonial de final de segle. Com fou que la 
crisi del 98, que era eminentment política, i no pas social ni economica, acaba 
provocant «1'escissió nacionalista» de la burgesia catalana? Com fou que davant 
la gairebé unanime exigencia de regeneració de l' estat tan soIs el moviment de 
protesta que sorgí a Barcelona acaba tenint una clara eficacia política? 
La Restauració, l/oc d'encontre de les burgesies 
Tal vegada hom podria comens;ar amb una afirmació obvia i un xic contun-
dent: el 1875 la burgesia a Espanya havia deixat de ser «revolucionaria». 1 aixo 
és important de retenir, ja que, a diferencia del que havia passat abans, després 
de la pertorbadora experiencia del Sexenni sembla evident que van desapareixer 
sectors burgesos d'importancia interessats a promoure la mobilització popular 
amb la finalitat d'imposar canvis polítics. 
Dit aixo, no cal repetir ad les caractedstiques fonamentals de la nova situa-
ció política, pero sí que cal destacar els aspectes basics de com s' establí la cohe-
sió burgesa al voltant del regim canovista. El 1875 hi havia un ampli acord 
burges en la necessitat de configurar un sistema polític d' ordre i d' autoritat da-
vant les aspiracions revolucionaries de les classes subalternes. 
Per als sectors benestants era clar que la consolidació de la societat dels pro-
pietaris passava per la creació d'un sistema estable que permetés la participació 
de totes les fraccions burgeses, que creés un consens mínim, mitjans;ant 1 esta-
bliment d'un joc polític reservat exclusivament als conservadors i als més «res-
pectables» dels antics revolucionaris del 68. Calia, doncs, no soIs consolidar uns 
partits que cobrissin un ampli aSfecte de les aspiracions burgeses, sinó també 
dissenyar una forma de canvi en e govern que no fos traumatica ni desestabilit-
zadora, com ho havia estat durant !'epoca isabelina. 1 per aixo era fonamental 
refer la deteriorada capacitat arbitral de la monarquia i convertir la corona en la 
pes;a clau del funcionament del nou sistema político 
És pertinent també destacar alguns aspectes centrals del funcionament del 
sistema polític de la Restauració. Així, cal tenir present que el caracter excloent 
del regim, la desitjada, i en bona mesura aconseguida, desmobilització de l' elec-
torat i l' escassa efectivitat i refresentativitat dels partits dinastics van acabar re-
fors;ant el poder mitjancer de a corona i van fer que «la confianza real continua-
ra teniendo tanta importancia o mds que la confianza parlamentaria».3 Pero la co-
rona ja no era, com havia estat fins al 1868, un actor efectiu dels canvis polítics, 
sinó que, tal com l'entenia Cánovas del Castillo, deuria ésser un instrument 
d' estabilitat i d'integració «nacional»; el rei, per tant, esdevenia un poder 
3. Juan Pablo FUSI, jefatura del Estado y del Gobierno, ponencia presentada al «Primer 
Congreso de Historia Contemporánea» (Salamanca, abril de 1992), p. 11. 
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harmonic i arbitral no partidista. Així, ja des del 1875, el consell de ministres 
passa a ser, molt més que no pas la corona, l' element basic de l' acció -aquesta 
sí, partidista- governamental i el seu president sera la pec;:a clau de tot el procés 
polític i administratiu del país. Aixo anava vinculat, a més, amb el control del 
parlament, perque la regla d'or del sistema canovista fou que el govern no de-
pengués de les corts, sinó que, a l'inrevés, les corts fossin unes subordinades del 
govern que les havia fabricat. 
Ara bé, la qüestió de la natura o el caracter social del regim de la Restauració 
ha estat, i és encara, objecte de controversia, sobretot pel que fa a les relacions 
entre poder polític i interessos economics. Avui ja són ben paleses les insuficien-
cies de les interpretacions més extremes, que o bé defensaven l'existencia d'un 
bloc de poder hegemonitzat per una minoria, l'oligarquia financera-
terratinent,4 o bé sostenien la tesi de l'autonomia dels polítics respecte als inte-
ressos economics i de l'escas hit.dels intents dels homes de negocis per influir 
sobre els governs. 5 Davant d'aixo, penso que cal analitzar el sistema de la 
Restauració sortint de la cotilla que li han posat els estudis sobre oligarquies, 
eleccions, cacics i amics polítics, i contemplar-ho tot des de perspectives molt 
més amplies, cercant models explicatius pluridimensionals que estudi'in les 
interrelacions que existien entre la societat, l' economia i els mecanismes de po-
der i de domini. 6 
Algunes de les aportacions més recents sobre el personal polític permeten 
caracteritzar molt millor la classe dominant del moment i afirmar que foren to-
tes les fraccions burgeses, i no exclusivament les oligarquies, les que es benefi-
ciaren del que significava el sistema de la Restauraci6 -restabliment de la disci-
plina social i estabilitat política- i que, a més, totes eren també yresents, de di-
verses maneres, en la mateixa vida política oficial. 7 Perque e sistema de la 
Restauració, en l'inicial disseny canovista, havia d'ésser més que cap altra cosa 
l' espai del compromís polític de les fraccions burgeses. 1 aquesta entes a tindria 
hit si hom prioritzava allo que les unia davant els seus antagonistes socials i si 
es negociaven i es pactaven les possibles divergencies. 
Ara bé, el funcionament practic del sistema polític no acaba afavorint gaire 
4. Tesi defensada per Manuel TuMn de Lara, especialment a La burguesía y la formación del 
bloque de poder oligárquico: 1875-1914, dins Estudios sobre el siglo XIX (Madrid 1974). 
5. Argumentació desenvolupada principalment pe!' José VARELA ORTEGA, Los amigos pollti-
coso Politica, elecciones y caciquismo en la Restauración (J 875-1900) (Madrid 1977), El proteccio-
nismo de los trigueros castellanos y la naturaleza del poder politico en la Restauración, «Cuadernos 
Económicos de ICE" (1978), ps. 7-60, i més darrerament a Burocracia y oligarqula. El equilibrio 
de intereses en la Restauración, ponencia presentada al col.loqui «Entre el liberalismo y la demo-
cracia. Estudio comparativo de las sociedades meridionales» (Gijón 1987). 
6. Vid. les suggeridores reflexions que sobre aquesta qüestió fa Carlos FORCADELL, De la 
Revolución democrática a la Restauración, ponencia presentada al «Primer Congreso de Historia 
Contemporánea» (Salamanca, abril de 1992), així com ANGELS SOLA, Informe, crítiques i suggeri-
ments a l'entorn de la historiografia sobre la burgesia catalana del segle XIX, «Afers», núm. 16 (1993). 
7. Vid.,per a l'exemple, l'artide de Manuel MARTf, Las raíces sociales del comportamiento po-
litico en la Restauración. Análisis de una élite politica provinciana (Castellón de la Plana, 1875-
1891), «Estudios de Historia Social», núms. 54-55 (1992); també l'artide de Celia CAÑELLAS i 
Rosa ToRAN, La representación política de Barcelona bajo el signo caciquil, «Historia Sociah" núm. 
11 (Valencia 1991), ps. 97-124; i elllibre de Carmelo ROMERO, Soria 1860-1936. Aspectos demo-
gráficos, socio-económicos, culturales y políticos (Soria 1981). 
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la integraci6 dels diferents interessos burgesos en un únic i ampliament acceptat 
programa polític i economic a llarg termini. 1 aixo fou així perque el parlament 
espanyol era un conglomerat for~a heterogeni de diputats, poc acoblats i disci-
plinats pels partits, ja que aquests tenien una molt escassa cohesi6 ideologica. El 
problema de fons estava en el fet que els partits dinastics de la Restauraci6 eren, 
basicament, uns llocs d' encontre mOlt conjunturals; eren uns grups constitu"its, 
enfortits i afeblits per les circumstancies especials de cada moment; eren, de fet, 
unes coalicions de tendencies diverses, amb molts personalismes i lideratges, i 
amb les seves xarxes d'influencia, i no pas el resultat d'una coincidencia ideolo-
gica ni d'una afinitat política coherent. Aixo explica els facils i constants canvis 
de partit protagonitzats per molts dels dirigents dinastics i la més gran unitat i 
disciplina de les fraccions personalistes. 
Per aixo a les corts espanyoles durant la Restauraci6 trobarem unes elits po-
lítiques relativament heterogenies, tant pel que fa a la procedencia com a la re-
presentativitat: des de notables i cacics locals, a servil s membres de les fraccions 
personalistes dels partits, passant per un important bloc de representants dels 
diversos grups d'interessos economics. Hi havia mOlt pocs diputats que anaven 
a les corts en funci6 del seu acord amb un hipotetic projecte de política d' estat. 
La varietat de procedencies i de representativitats féu que la vida política i, 
sobretot la parlamentaria, fos molt poc articulada i, com a resultat d' aixo, que 
hi hagués un sistema de partits feble malgrat les aparences. Aquestes insuficien-
cies de la vida política, a més de l'origen «encasellat» d'una bona part dels dipu-
tats, féu que el parlament espanyol no aconseguís, fins a la segona decada del se-
gle xx, comen~ar a independitzar-se dels governs i a tenir una vida i una repre-
sentativitat propies. El sistema de partits de la Restauraci6 era tan desarticulat i 
tan poc representatiu que no arriba mai a tenir prou autonomia i for~a com per-
que les corts s' emancipessin de les intromissions del govern i de la mateixa coro-
na. 
Les diverses tactiques burgeses 
L'escassa capacitat d'integraci6 dels partits dinastics i el restringit funciona-
ment del sistema polític afavorí que les diverses burgesies acabessin elaborant 
tactiques particulars per a defensar els seus interessos no soIs al parlament, sin6 
també davant l' administraci6. Sorgeix, així, la qüesti6 dels límits reals de les di-
versitats existents entre les burgesies. Una línia d'aproximaci6 a aquest fenomen 
seria la de considerar si, tal vegada, fou durant aquesta primera etapa de la 
Restauraci6, fins al 1898 per exemple, que incrementaren més les diversitats i 
les heterogeneItats internes de la burgesia espanyola. Pero aixo s'hauria produ"it 
no tan soIs com a resultat de la més gran estratificaci6 i jerarquitzaci6 interna, 
amb la creaci6 d'una alta burgesia que tendia a la multiplicitat d'activitats i a si-
multaniejar diverses estrategies inversores, sin6 sobretot per l' ampliaci6 i la con-
solidaci6 de diversos grups vinculats a interessos molt sectorial s i molt regio na-
litzats, tant en el m6n de la producció industrial, agraria i minera com de la 
propietat urbana, del comer~, de les finances i dels serveis. 
Les limitacions estructural s del procés d'articulació de la societat burgesa a 
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Espanya comporta, com era logic, un creixement capitalista no uniforme que 
acaba propiciant dinamiques i polítiques burgeses de caracter local. Els desequi-
libris economics territorials s'incrementaren durant el darrer ters: del segle XIX a 
causa de la rapida vertebració del mercat, provocada per la construcció de la 
xarxa ferroviaria, i del caracter molt accelerat i local d' alguns processos indus-
trialitzadors, com ara el bis caL 1 tot aixo dona com a resultat la consolidació de 
vies de desenvolupament capitalista molt diverses amb formes variades. 
La precaria integració social de 1'Espanya de la Restauració va fer de la loca-
litat, de la comarca o com a maxim de la província, i no pas de la «nació espa-
nyola», l'ambit primari de la vida social i política, i per aixo els grups d'interes-
sos, fortament localitzats, pugnaren per tenir una presencia propia, i no pas de-
legada en els polítics, en la vida parlamentaria. Així, cap als anys 1880-1890 els 
centres de decisió polítics de les burgesies espanyoles tendiren a concentrar-se 
en les corporacions economiques d'abast local-regional, que amb la seva acció 
havien esdevingut uns autentics grups de pressió. 
Pero per entendre la significació social d'aquesta actitud política burgesa 
caldria situar l'analisi en el terreny dels conflictes socials i polítics i, per aixo, en 
l' estudi dels processos especials de formació de les mateixes classes. Hauríem de 
seguir una línia de recerca més política que no pas sociologica que contemplés 
la política com una clara manifestació dels antagonismes socials. Perque es 
compren millor l' evolució política de les diverses burgesies espanyoles, i la raó 
de les seves tactiques, si ho fem no soIs des de la perspectiva dels seus exclusius 
interessos economics, sinó també analitzant els conflictes locals en que estaven 
immerses i veient les peculiaritats de les societats que volien dominar i represen-
tar. La grandaria de la ciutat, el seu grau d'industrialització, el predomini d'un 
sector o 1'existencia d'una economia més diversificada, i el nivell de vinculació 
amb els interessos agraris del seu entorn, foren, entre d' altres, elements condi-
cionadors del caracter del domini economic i del tipus d'influencia social i polí-
tica de les burgesies. 
L'activitat política exercida per les minories dirigents burgeses estava ínti-
mament vinculada a la visió que aquests grups tenien de com havia d' estar orga-
nitzada la societat. Les diferencies que trobem en els comportaments dels repre-
sentants polítics dels grups bur~esos de Barcelona, Bilbao, Madrid, Valladolid o 
Valencia, posem per cas, han d ésser explicades estudiant aquests grups, des de 
la seva formació fins a la seva consolidació, i veient-los com el resultat d'unes 
particulars i, en bona mesura diferenciades, experiencies historiques. El caracter 
tan variat de la conflictivitat política i social existent en aquestes ciutats i les 
singulars solidari tats i antagonismes classistes creats condu"iren a cada lloc a l' ar-
ticulació d'unes tactiques burgeses locals propies: ens trobem, així, amb diverses 
vies per assegurar el domini social, per aconseguir difondre i consensuar l' opció 
economica predominant -sigui la industrialista, basada en la producció de 
béns de consum, en la indústria pesant, en la mineria o en l' exportació agrícola. 
Aixo portava, logicament, a la configuració de tactiques peculiars, a la creació de 
xarxes i d'instruments de relació social particulars per tal de controlar les institu-
cions de poder i de representació locals i per difondre uns valors propis, suposa-
dament cohesionadors i integradors. És a dir, la voluntat de privilegi economic i 
d'hegemonia social i política de les burgesies espanyoles, si més no de les més ac-
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tives i poderoses, acaba traduint-se en vies diverses d' actuació local en funció del 
caracter diferent i de la forc¡:a dels sectors oposats al domini burges. 
Pero també és cert que, en alguns casos, aquesta actitud «autonoma» burgesa 
responia a un replegament tactic cap a la realitat local. Aixo reflectia, sens dubte, 
un cert possibilisme polític, motivat per una escassa incidencia sobre les direc-
cions dels partits dinastics, o bé era un signe d'impotencia i de redüida projecció 
exterior. Hi hagué, de tota manera, estrategies locals que fins i tot portaren al-
guns grups burgesos a donar suport a opcions polítiques de fora del sistema, com 
ara el republicanisme possibilista. El fet de prioritzar l'establiment d'un consens 
social local que servís per donar suport al model economic propi podia portar al-
guns sectors emprenedors del món dels negocis a militar en el republicanisme 
moderat; són els coneguts casos de Castelló, Reus, Alacant i Osca.S 
Ara bé, aquestes diversos trajectories polítiques que ens presenten la burge-
sia com un grup poc cohesionat, dividit i, fins i tot, enfrontat, defensant inte-
ressos economics i polítiques diversos, eren possibles perque l' ordre social estava 
plenament garantit. Les característiques del regim de la Restauració, ja descrites 
abans, asseguraven que no hi havia cap perill de revolució social, cosa que sí que 
hauria exigit una acció unificada de les burgesies. Consolidat, per tant, l' ordre 
social, sí que podien desenvolupar-se diverses trajectories auto no mes de les dife-
rents burgesies. 
El protagonisme deis grups de pressió 
Avui disposem de més aproximacions de caracter sociologic sobre l' acció 
dels grups de pressió i les seves relacions amb el poder polític que no pas estudis 
fets des de la perspectiva de la historia social, economica i política. Podem dir 
ben bé que tot just es comencen a estudiar les relacions entre els grups d' empre-
saris i l'administració i com fou que es produí la transformació dels grups d'in-
teressos en autentics grups de pressió. 9 Durant la de cada dels vuitanta i el co-
menc¡:ament dels noranta aparegueren una serie de factors que reforc¡:aren la ne-
cessitat d'un associacionisme empresarial que actués en defensa dels interessos 
dels grups economics davant el govern i el parlamento L'abast de la crisi econo-
mica, la disparitat de criteris sobre la política comercial, els projectes de reforma 
de la fiscalitat, l' emergencia de la conflictivitat i de les reivindicacions obreres i 
els debats sobre la necessitat d'una legislació social foren, sens dubte, uns es tí-
muls per al reagrupament associatiu burges. 
8. Manuel MARTI, Cossieros i anticossieros. Burgesía i politica local: Castelló de la Plana (1875-
1891) (Castelló 1985), i també Resistencia, crisi i reconstrucció deis republicans valencians durant la 
Restauració (1875-1891), «Recerques», núm. 25 (1992); Angel DUARTE, Possibilistes ifrderals. 
Politica i cultura republicana a Reus (1875-1899) (Reus 1991); Rosa Ana GUTIÉRREZ LLORET, El 
republicanismo en Alicante durante la Restauración (Alacant 1989); Carmen FRIAS CORREDOR, 
Liberalismo l.. republicanismo en el Alto Aragón. Procesos electorales y comportamientos politicos, 
1875-1898 (Osea 1992). 
9. Convencionalment s'entén per grups d'interessos les associacions de defensa dels objectius 
economics concrets d'un sector sense que existeixi una acció específica sobre els poders públics. 
Els grups de pressió es formen quan els grups d'interessos actuen, fins i tot políticament, per tal 
d'obtenir de l'administració i del parlament el maxim de beneficis. 
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Les darreres recerques publicades ens mostren que les principals mesures 
economiques que s'adoptaren durant aquests anys de la primera Restauració no 
sortiren espondlniament i directament de la classe política dinastica, sinó que 
sempre foren el resultat de la pressió dels grups d'interessos, amb la qual cosa la 
famosa tesi de la «neutralitat» de l'estat queda fortament qüestionada. Serrano 
Sanz ha explicat prou bé que el viratge proteccionista dels anys 1890-91 fou el 
resultat de les successives pressions, encara que no sempre coordinades, i fins i 
tot sovint contradictories, fetes pels bladers castellans, els fabricants textils cata-
lans, els siderúrgics i els navilers bisca'ins i les companyies mineres asturianes. lO 
Així, comencem a coneixer l'acció col· lectiva dels grups de pressió davant 
del poder polític, la seva capacitat per modificar el marc legislatiu, per imposar 
mesures protectores dels seus interessos o per retallar la fiscalitat. 1 sabem que a 
poc a poc elaboraren autentiques estrategies per tal de tenir capacitat de pressió 
sobre els polítics i així maximitzar els seus guanys. II Les investigacions fetes fins 
10. José Ma. SERRANO SANZ, El viraje proteccionista en la Restauración. La politica comercial 
española, 1875-1895 (Madrid 1987). 
11. D'entre els ja nombrosos estudis sobre els grups de pressió cal destacar els següents: J. 
AGUIRREAZKUENAGA, J. R. URQUIjO, S. SERRANO i M. URQUIjO, Trayectorias de la élite parlamen-
taria vasca durante la crisis del Antiguo Régimen, 1808-1876, dins Las élites en la España 
Contempordnea, «Historia Contemporánea», 8 (Bilbao 1992), ps.177 -191. Ignacio ARANA PÉREZ, 
La Liga Vizcaína de Productores y la politica económica d~ la Restauración (1894-1914). Relaciones 
entre el empresariado y el poder politico (Bilbao 1988). Angel BAHAMONDE, J. A. MARTINEZ i F. 
DEL REY, La Cdmara de Comercio e Industria de Madrid, 1887-1987. Historia de una institución 
centenaria (Madrid 1988). Soledad BENGOECHEA, Patronal catalana, corporativismo y crisis pollti-
ca, 1898-1923, tesi doctoral (Universitat Autonoma de Barcelona 1991). Montserrat BRAVO, Los 
parlamentarios catalanes y la polémica arancelaria, 1886-1890, treball de 9 credits (Universitat 
Autonoma de Barcelona 1989). Celia CAÑELLAS i Rosa TORÁN, El capitalismo financiero y la clase 
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ara constaten que la pressió dels interessos empresarials sobre els governs i els 
parlaments espanyols tingué una efectivitat molt alta a llarg termini, uns 20-30 
anys. Aquesta generalització caldria, logicament, matisar-Ia per sectors i per eta-
pes, pero és ben certa. Així, 1'hit polític de 1'acció dels grups de pressió demos-
tra que aquests no eren impotents davant l' estat. Fins i tot es pot ben dir que les 
gran s línies, i sobretot els viratges, de la política economica -durant la 
Restauració s'han d' explicar i d' entendre com el resultat de l' acció dels grups de 
pressió sobre 1'estat. Pero sovint les campanyes per tal d'aconseguir imposar cri-
teris propis provocaven la resposta dels qui es consideraven perjudicats en els 
seus interessos. L'acció específica dels diversos grups de vegades acabaven signi-
fIcant pressions contradictories sobre els governs, la qual cosa generava no pocs 
problemes polítics~ Hi haura moments de gran s discrepancies i enfrontaments 
entre interessos contraposats, ja que en tots els grups de pressió s' observa una 
clara tendencia a prioritzar els seus beneficis a curt termini, obtenir de l' estat el 
maxim d'avantatges o protecció i deixar de banda les possibles repercussions 
que aquestes mesures poguessin tenir en el conjunt de 1'economia del país a un 
termini mitja i llarg. Semblava consubstancial a les burgesies espanyoles 
d'aquesta etapa, i tal vegada de les de tot arreu, el desig de maximitzar els bene-
ficis a curt termini, tot i que sovint aquesta pretensió s'emmascarés sota un dis-
curs que pretenia identificar els seus beneficis amb els del conjunt del país. De 
tota manera, els interessos divergents de les burgesies espanyoles acabaven unifi-
cant-se i coincidint en moments especialment difícils de crisi economica, com 
durant 1'etapa 1889-1891, on se cerca un objectiu mínim comú. 
Pero també el fet que els interessos economics estiguessin forc;:a sectorialit-
zats i regionalitzats explica el fracas dels moviments i de les organitzacions que 
pretenien coordinar i representar el conjunt de les burgesies. Així, les primeres 
lligues de contribuents, creades ja durant el Sexenni i que prengueren una nova 
volada a finals de la decada de 1870-1880, no aconseguiren constituir-se un 
autentic grup de pressió, ja que no passaren d'ésser un moviment de protesta 
amb un programa forc;:a limitat -centrat exclusivament en la fiscalitat- i sense· 
cap ambició de proposta economica més amplia a causa de les greus discrepan-
cies que la mateixa qüestió proteccionista provocava en el seu si. 
Molt més significatiu fou encara el fracas de la Liga Nacional de 
Productores de l' etapa 1894-1896 com a intent d' agrupar les diverses burgesies 
industrials espanyoles. Llavors sí que s' evidencia el caracter conjuntural dels 
punts d'unitat i unes rivalitats profundes derivades dels diferents interessos dels 
grups, cosa que ha fet que la Liga hagi estat qualificada de «teatro a la vez de 
concentración y de rivalidades de las burguesías industriales españolas». 12 
Les burgesies espanyoles actuaven Ilavors en funció deIs seus interessos sec-
torials i locals i crearen organitzacions de defensa que tingueren un ambit d'ac-
12. Vid. Ignacio ARANA, El movimiento patronal cataldn y la Liga Nacional de Productores 
(1894-1899): Convergencias y divergencias entre las burgues{as catalanas, comunicació presentada 
al Congrés «Catalunya i la Restauració» (Manresa, maig de 1992). Segons Arana, e! Foment de! 
Treball Nacional es mostra reticent i, fins i tot, hostil a la Liga, ja que hi veia un rival perillós que 
podia fer-li perdre e! protagonisme en e! moviment de defensa deis interessos industrials. La con-
cepció de caracter federalista de la Liga Nacional propugnada pe! Foment topa amb e! mode! més 
centralista defensat per al tres grups regionals, especialment pe!s bascos de la Liga Vizcaína de 
Productores. 
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tuació també local, o com a maxim regional. La molt tardana consolidació fun-
cional d' associacions economiques que incloguessin grups de tot l' estat, fins a la 
segona decada del segle xx, és una mostra ben palesa de la lenta articulació de 
les burgesies espanyoles. 
Ara bé, per que els polítics afavorien els interessos dels grups de pressió? La 
resposta és senzilla: els uns ho feien perque estaven estretament vinculats als 
mateixos grups i, fins i tot, eren empresaris o propietaris que havien estat elegits 
diputats o senadors per tal de defensar d' aquells determinats interessos. A més, 
cal recordar la presencia directa de representants dels grups d'interessos econo-
mics -associacions empresarials, cambres de comerc;:, associacions de propieta-
ris rurals, etc.- en diverses institucions públiques reguladores de la política 
economica, com ara les juntes de valoracions o les comissions consultives. 
També molts altres polítics, sense estar directament vinculats als grups d'in-
teressos, sí que estaven disposats a donar-los suport per tal d'aconseguir un be-
nefici personal, ja fos de caracter polític o fins i tot economic. 13 Finalment, hi 
havia «els amics polítics», és a dir, aquells homes necessitats del suport dels 
grups d'interessos per continuar exercint sense problemes la seva representativi-
tat política, per consolidar la seva influencia social i el seu prestigi en el seu país 
o localitat, o per tenir forc;:a dins el seu partit o fracció. 
Així, mentre que a Anglaterra, a Franc;:a i a Alemanya s' observa que durant 
la segona meitat del segle XIX disminueix la participació dels homes de negocis 
als parlaments, contrariament a Espanya, com també a Italia, aquesta presencia 
s'incrementa;14 sobretot durant la primera etapa de la Restauració hom pot 
comprovar el gran interes que tenen els grups de pressió per tenir els seus ho-
mes, i fins i tot els mateixos empresaris, dins el parlament quan s'han de pren-
dre mesures de gran transcendencia economica. 
El cas de la burgesia catalana 
Josep Fontana i Pere Pascual han plantejat amb claredat les raons del fracas 
del model economic i polític que per al conjunt espanyol havia elaborat la burge-
sia catalana a mitjan segle XIX. 15 La proposta va fer aigües durant els anys 1860 i 
aixo explica, en part, que l' escepticisme davant la política dels partits isabelins -
moderats, unionistes i progressistes- acabés produint una mena de deserció dels 
burgesos catalans de les polítiques governamentals. Aquesta és una primera con-
13. Així, per exemple, els diputats bascos Antonio Comín, F. de la Iglesia i J. L de la Torre 
cobraven entre 1.500 i 3.000 pessetes anuals del Círculo Minero de Vizcaya per defensar els inte-
ressos d'aquesta corporació (vid. Antonio ESCUDERO, op. cit., p. 50). 
14. La Franr;:a de la Tercera República, com ha constatat Christophe Charle, sembla passar 
un procés totalment oposat a l'espanyol. Alla es produí una reconversió del tipus d'influencia de 
les eIits economiques sobre el poder polític a causa de la progressiva decadencia del vell sistema de 
predomini dels notables en benefici d'un model fonamentat en la delegació i en la més gran re-
presentativitat dels partits polítics (vid. Christophe Charle, Les élites de la République, 1880-1900 
[París 1987], especialment p. 441). 
15. Josep FONTANA, Lafi de l'Antic Regim i la industrialització, 1787-1868, vol. V de la 
Historia de Catalunya, dirigida per Pierre VlLAR (Barcelona 1988), especialment les ps. 332-336 i 
453-464; Pere PASCUAL, Agricultura i industrialització a la Cata/un ya del segle xix. Formació i deses-
tructuració d'un sistema economic (Barcelona 1990). 
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sideració que cal retenir: no hi haura equivalencia entre el creixent pes social i el 
dinamisme economic de la burgesia de Catalunya i la seva reduIda presencia en 
els organs de decisió de la vida política. La seva escassa influencia política es pot 
constatar, a més, veient la migrada presencia de catalans en els governs com a mi-
nistres o com a directors generals, o en la mateixa direcció dels partits espanyols. 
Tal vegada la gran excepció fou l'etapa del Sexenni, pero aquest fou un mo-
ment en que es palesa clarament una diversitat d'actituds en els burgesos cata-
lans davant el caracter de la mateixa revolució del 1868. Així, al costat de la ini-
cial participació en la nova experiencia política d' alguns membres de sectors 
benestants, partidaris d'un sistema polític més obert, que donés suport explíci-
tament als seus interessos i que fixés uns nous mecanismes de domini social ba-
sats en un consens social més ampli, trobem també l' escepticisme i la reticencia 
política de la majoria dels sectors més conservadors de la burgesia, atemorits pel 
caracter democratic del canvi político 
L'experiencia del Sexenni fou finalment negativa per a la majoria dels burge-
sos catalans. El marc democratic obert per La Gloriosa havia permes el desenvo-
lupament d'una serie de processos que havien acabat desestabilitzant el seu or-
dre social: gran protagonisme popular, creixent fors;a política i electoral del re-
publicanisme federal, reorganització i expansió de l' obrerisme, amplia difusió 
d'ideologies que qüestionaven uns valors tan «basics» com la propietat, la reli-
gió, la família i la monarquia, reaparició del conflicte carlí, desintegració «mo-
ral» i inoperancia militar i refressiva de 1'exercit, viratge lliurecanvista de la po-
lítica economica, aparició de problema colonial cuba, etc. Totes aquestes ame-
naces socials, economiques i polítiques portaren als burgesos catalans, sobretot 
a partir de la proclamació de la República, el 1873, a donar un clar suport a les 
forces que conspiraven a favor de la restauració d' ordre social. 
Pero amb la Restauració els sectors més representatius de la burgesia catala-
na es replegaren cap a un ideologisme conservador fors;a doctrinari, persistiren 
en una política eminentment defensiva, de queixes i crítiques davant el que 
qualificaven de perillós pragmatisme governamental. Davant 1'opció d'integra-
ció burgesa de Cánovas, una bona part dels sectors benestants catalans es tan ca-
ren tot emfasitzant un estret corporativisme. Aquesta actitud retreta i reticent 
accentua encara més l' escassa projecció de la burgesia catalana vers la política es-
panyola i palesa la seva incapacitat per construir cap projecte polític per al con-
junt d'Espanya. 
El tancament defensiu motiva també l' elaboració de propostes de gran in-
transigencia ideologica davant les doctrines considerades disgregadores de la so-
cietat. La reivindicació d'un estat fort ana acompanyada d'una insistent propa-
ganda a favor de practiques tutelars amb els treballadors i de propostes paterna-
listes en les quals l'Església Catolica havia de fer un paper clau. En aquest ter-
reny sera significativa la insistencia en el no intervencionisme del govern en ma-
teria socio-laboral tot reclamant l' exclusiva competencia de l' esfera privada so-
bre la pública en les relacions contractuals obrers-amos. 
La nul·la capacitat integradora d'aquesta opció ultraconservadora en una 
societat tan polaritzada i conflictiva com la catalana conduí a la constant 
apel.lació a la fermesa repressiva governamental, la qual cosa significava una 
contradicció amb les a'illacionistes pretensions inicials, ja que incrementava la 
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dependencia del poder. Així, durant anys hi hagué el clar predomini d'una acti-
tud clarament defensiva, forc;:a crítica amb el sistema i els polítics oficials. Una 
bona part de la burgesia catalana féu de la defensa del proteccionisme, de l' or-
dre social i de l'oposició al reformisme jurídic, fiscal i administratiu, els princi-
pals punts d' actuació i de propaganda. 
Conscient que, malgrat ésser el grup economic més consolidat d'Espanya, 
estava exclosa de les prioritats de la política economica i de no tenir gaire in-
cidencia en la direcció dels partits dinastics, la burgesia catalana s' afanya a con-
figurar un important grup de pressió. Cerca uns canals propis de comunicació 
amb el poder per tal d' aconseguir mesures de política economica favorables als 
seus interessos. 
És en aquest context que hom pot apreciar el protagonisme de les corpora-
cions economiq ues catalanes i la seva tendencia a esdevenir grups de pressió i a 
actuar com a tals, pero cercant un bloc catala compacte en moments més crítics, 
com ara les campanyes proteccionistes. Els grans protagonistes de tota aquesta 
acció i pressió foren les corporacions d'industrials, per la seva Huita a favor 
d'una política comercial proteccionista, i molt especialment el Foment del 
Treball Nacional, institució constituIda el 1889 després d'un procés de progres-
sives fusions de corporacions. En el procés de formació del Foment hom pot 
simbolitzar perfectament l' evolució de l' associacionisme economic catala des 
del vell model quasi gremial, basat en la defensa puntual i tancada d'interessos 
específics d'un sector, cap a una corporació que propugnava un programa doc-
trinal de proteccionisme integral amb la voluntat d'unir tots els sectors econo-
mics catalans. Aquest desig globalitzador del Foment es manifesta no soIs en la 
diversificació de les seves seccions i en l'increment dels seus afiliats -fins a arri-
bar a uns 3.000-, sinó també en les bones relacions i l'acció conjunta amb la 
majoria de les associacions economiques catalanes, fossin industrials, comercials 
o agraries. 
Durant els anys 1880-1890 les corporacions economiques catalanes, i molt 
especialment el Foment, difongueren un discurs que emfasitza la defensa dels 
interessos dels productors, és a dir, dels que generaven riquesa, davant els no 
productors -especuladors, rendistes i burocrates-, aqueHs que podien, fins i 
tot, impedir la creació de més riquesa. 1 centraren les crítiques més dures en els 
polítics que defensaven els interessos dels sectors considerats no productius. 
Les associacions economiques catalanes faran una clara defensa d'interessos 
corporatius davant el que sovint era qualificat d' ofensives fiscalitzadores o lliu-
recanvistes dels governs, i per aixo fou constant el recurs a discursos amb pre-
tensions interclassistes, a cercar solidaritats verticals davant l' administració, i a 
la identificació dels seus interessos, els dels «productors catalans», amb els del 
conjunt de Catalunya. 
Així, la Huita pel proteccionisme es va convertir en un aglutinant de divers-
sos sectors socials i corporatius catalan s i en una mena de plataforma d' expressió 
pública d' oposició a uns suposats greuges contra la col·lectivitat catalana. Les 
mobilitzacions proteccionistes varen resultar decisives per difondre la creenc;:a 
que els catalan s eren els més moderns, els més productius i els més europeus 
dels espanyols. 
La projeccció conjunta de les corporacions catalanes vers la política espa-
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nyola féu que Foment fos cada cop més vist i considerat com el representant del 
conjunt d'interessos economics de Catalunya. Pero la seva fórmula de protecció 
integral fracassa com a intent per cohesionar els diversos sectors productors es-
panyols, ja que mai no fou vista com una proposta d'integració, tot i que el dis-
curs que la justificava era més a prop d'un nacionalisme economic espanyol que 
no pas del simple proteccionisme sectorial. 
Polítics mediatitzats pels grups de pressió 
Dels darrers estudis sobre els polítics elegits a Catalunya durant la primera 
etapa de la Restauració se'n despren que difícilment se'ls pot qualificar d'homes 
del govern, pel fet d' ésser sovint el fruit de l' encasillado o de ser uns subordinats 
dels cacics. No, una de les primeres constatacions que hom es fa respecte als di-
putats elegits a Catalunya és que era forya reduIda la presencia de gent de fora 
del país i que predominaven els parlamentaris amb un cert arrelament local i co-
marcal.16 No hi havia, per tant, una classe política catalana uniforme ni majo-
ritariament relacionada amb clientelismes polítics, sinó que s' aprecia una diver-
sitat economica i social notable: així, trobem com a parlamentaris elegits a 
Catalunya des de membres de les famílies més rellevants de l'alta burgesia finan-
cera fins a comerciants mitjans, professionals liberals, terratinents, propietaris 
de finques urbanes o petits i grans fabricants. Aquesta diversitat social era enca-
ra més accentuada en els ambits derepresentació provincial i municipal. 17 
Els polítics dinastics catalans eren conscients de la seva reduIda representati-
vitat i del fet que no podien estar al marge, i menys encara en contra, dels grups 
d'interessos i per aixo es veieren foryats afer actuacions forya peculiars. Sovint 
hagueren de fer seves les reivindicacions economiques de les corporacions i tam-
bé, fins i tot, algunes de marcat caracter polític centrades en aspectes de la pecu-
liaritat catalana -com ara la defensa del dret civil. Tampoc no pogueren ser in-
sensibles davant les demandes de reforma de l' administració, tot i que mai no 
feren formulacions explícitament regionalistes, sinó, en el millor dels casos des-
centralitzadores, i també hagueren de fer seves una bona part de les crítiques 
contra la corrupció i la ineficacia administrativa. 
La seva malfianya envers els partits dinastics porta la burgesia catalana a 
tancar-se en concepcions forya corporatives de la política i clarament iQstru-
16. Conxita MIR, Lleida 1890-1936: caciquisme polltic i lluita electoral (Barcelona 1985); i 
també Conxita MIR (recop.), Actituds polítiques i control social en la Catalunya de la Restauració 
(1875-1923) (Lleida 1989); M.]. MUIÑOS, Ideologia i societat durant la Restauració: la precaria 
configuració d'un ventall polltic a Tarragona (1890-1914), tesi doctoral (Universitat de Barcelona, 
1990); Gemma RUBí, Partits, mobilització electoral i canvi politic a Manresa, 1899-1923, trebaIl 
de 9 credits (Universitat Autonoma de Barcelona, 1991); Antonio Francisco CANALES, Passatgers 
de la mateixa barca. La dreta de Vilanova i la Geltrú (1903-1979) (Lleida 1993); ]osep 
ARMEN GOL, Marició ]ANUÉ i Gemma RUBí, Una primera aproximació al comportament electoral de 
les circumscripcions i districtes catalans durant la primera Restauració (1876-1901), comunicació 
presentada af Congrés «Catalunya i la Restauració, 1875-1923 •• (Mantesa, maig de 1992). 
17. Celia CAÑELLAS i Rosa TORÁN, Dinastisme i notables locals. L arrelament social i urba deis 
consistoris a la ciutat de Barcelona, comunicació presentada al Congrés «Catalunya i la 
Restauració, 1875-1923» (Manresa, maig de 1992). 
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mentalitzadores dels parlamentaris. Un primer camí fou l'interes per aconseguir 
la representació directa en la vida política dels grups d'interessos, amb la inclu-
sió a les candidatures de diputats i senadors de gent delegada directament 
d'aquests grups -propietaris, comerciants i fabricantsY Dins d'aquest procés 
destaca la presencia creixent a les corts d'industrials que eren socis del Foment. 19 
Una conseqüencia logica de tot aixo fou la migrada disciplina partidista dels 
parlamentaris catalans, molts dels quals se sentien més vinculats al seu grup 
d'interessos i a les seves corporacions que no pas al partit que en teoria represen-
taven. D'aquesta manera hi hagué una clara mediatització i pressió sobre els 
candidats a parlamentaris. Davant els «homes de partit» els dirigents de les cor-
poracions economiques catalanes defensaren la representació per «classes»; da-
vant els diputats vinculats als corrents polítics es reivindica la necessaria repre-
sentació del «país productor»; en comptes dels «fi11s de 1 'encasillado» governa-
mental, es demana la presencia al parlament dels portaveus dels interessos reals 
dels districtes. 
Les corporacions economiques, i en especial el Foment, de manaren als polí-
tics dinastics un compromís clar amb la causa del proteccionisme, i els exigiren, 
fins i tot, enfrontar-se amb els seus partits i governs. La pressió i la coacció am-
biental sobre els parlamentaris catalans fou tan gran que aquests es veieren 
for~ats, en moments crítics, afer reunions conjuntes de tots e11s -la «diputació 
catalana»- per tal d'actuar de manera unitaria a les cambres legislatives. 2o 
Víctor Balaguer i Manuel Duran iBas, dirigents dels liberals i dels conservadors 
catalans, foren dos casos clars d'aquest comportament independent d'alguns 
polítics, ja que manifestaren una més gran identificació amb els interessos 
economics «del país» que no pas amb els dels seus partits, actitud que els reporta 
no pocs problemes polítics. 
La crisi del 98 i el can vi d'estrategia de la burgesia catalana 
Com se sap, el desastre del 98 provoca una autentica convulsió política i 
«nacional» i dona lloc a l' emergencia de moviments de protesta en els quals tin-
gueren un paper destacat diversos sectors burgesos, especialment les classes mit-
janes urbanes. Hom podia ben bé dir que llavors es palesa com s'havien erosio-
nat els valors cohesionadors que servien per estabilitzar el sistema de la 
Restauració. Perque la desfeta colonial no havia provocat una crisi economica 
greu -tot i que la perdua del mercat antilla era important i que encara eren 
presents els afectes de la depressió agraria i de la desacceleració del creixement 
18. Aixo passa a les eleccions generals de l'abril de 1879 a la ciutat de Barcelona amb els tres 
candidats conservadors, que foren escollits previament en assemblees de propietaris i professio-
nals (l'advocat Manuel Duran iBas), de comerciants i banquers (el navilier Frederic Nicolau) i de 
socis de l'Institut Industrial i de I'Institut del Foment (el propagandista proteccionista Francesc 
L6pez i Fabra) (vid. Borja DE RIQUER, Epistolari politic de Manuel Duran iBas. Correspondencia 
1866-1904 [Barcelona 1990], ps 91-92). 
19. El moment de maxim exit polític dels homes del Foment fou les eleccions generals de 
1899, quan 13 dels 44 diputats elegits a Catalunya eren socis d'aquesta corporaci6. 
20. Joan PALOMAS i Montserrat BRAVO, Víctor Balaguer, la diputació catalana i la lluita pel 
proteccionisme (1881-1890), «Recerques», núm. 25 (1992). 
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industrial-, ni tampoc no havia generat una greu desestabilització social que 
posés en perill els interessos dels propietaris. No, allo era una autentica crisi 
d' estat i de projecte nacional. En diversos sectors burgesos espanyols aflora un 
sentiment generalitzat de frustració patriotica i de desencís político La perdua de 
les darreres colonies devaluava el paper d'Espanya en el món -lord Salisbury 
qualifica llavors Espanya i Turquia de dues «potencies mortes»-, la qual cosa 
evidenciava la ineficacia i l' esgotament del sistema canovista. El que aleshores es 
denunciava era la manera de fer política, els partits i els dirigents dinastics i 
1'absencia d'un projecte de futur nacional espanyol amb capacitat de cohesionar 
i engrescar amplis sectors ciutadans. 
Els nombrosos discursos regeneracionistes burgesos que llavors aparegue-
ren, si bé coincidien essencialment en el diagnostic de la crisi, divergien nota-
blement en les tactiques que calia emprar: o reformisme des de dins del sistema, 
protagonitzat pels mateixos partits dinastics, o reformisme autoritari al marge 
dels partits, o, fins i tot, obertura del sistema als grups fins llavors exclosos. 1 les 
discrepancies eren encara més grans pel que fa als objectius finals que calia asso-
lir, que en general eren for<;:a abstractes i estaven més plens d' aspiracions mora-
litzadores que no pas de propostes concretes i operatives. 
Les limitacions programatiques i la contradictoria actuació del govern 
Silvela-Polavieja -especialment la reforma fiscal de Villaverde, considerada 
una «provocació» per amplis sectors burgesos- va generar un ampli moviment 
de protesta en el qualles burgesies mitjanes, les anomenades classes neutres, tin-
gueren un protagonisme especial. Ara bé, la mobilització de les classes neutres 
tenia unes clares limitacions: era, basicament, un moviment espontani, poc or-
ganitzat i mancat d'uns objectius polítics clars. Hi predominava 1'esperit de 
protesta, d'irritació dels contribuents contra la nova fiscalitat. Se censurava du-
rament els polítics i els partits dinastics, 1'administració i, fins i tot, els grups de 
pressió de les gran s burgesies, acusats d'insolidaris i egoistes. Pero aquesta era 
una protesta poc organitzada que difícilment les cambres de comer<;: i les agra-
ries podien controlar i dirigir. Si bé hi havia coincidencia puntual en algunes 
reivindicacions, el moviment era massa heterogeni i tenia uns líders poc experi-
mentats -Paraíso, Alba o el mateix Costa. 1 aquests homes no tenien la capaci-
tat de dirigir, ni els mitjans organitzatius, ni els objectius polítics prou definits. 
Les reivindicacions de les classes neutres, més defensives que no pas reformistes, 
no s' emmarcaven en cap projecte polític de restructuració de l' estat i de la vida 
política. A més, no hi havia un bloc social prou cohesionat i conscient que do-
nés suport polític al que hauria significat una autentica estrategia rupturista, de 
canvi político Per aixo, tan espontaniament i tan rapidament com s'havia confi-
gurat es desféu el moviment de les classes neutres. Pero Barcelona fou l' excepció. 
El rrocés que conduí al canvi polític a Barcelona ha estat a bastament expli-
cat; ca , pero, retenir-ne alguns aspectes essencials. En primer lloc, l' amplitud 
del moviment de protesta, que congrega associacions de caracter i representati-
vitat molt amplia i diversa -des de corporacions de fabricants i gremis de co-
merciants fins a entitats culturals i organitzacions polítiques-; i tot aixo relati-
vament dirigit pels presidents de les principals corporacions ciutadanes: 
Foment, Ateneu, Amics del País, Liga de Defensa Comercial i Institut Agrícola. 
Aquest ampli abast del moviment barceloní era el resultat logic de les peculiars 
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relacions establertes, ja des de les campanyes proteccionistes dels anys 1880, en-
tre molt diversos sectors socials. Perque a Barcelona hi havia una tradició de so-
lidaritats verticals i una autentica «cultura de la mobilització ciutadana», en bo-
na part potenciada per la renovació i la dinamització dels instruments de socia-
bilitat. 21 Aixo havia provocat un notable procés de vertebració del teixit social 
barceloní i havia possibilitat la creació d'un «espai públic ciutada» molt més 
lliure i representatiu que l' estret joc polític legal. 1 des d' aquestes plataformes 
d' expressió i de politització sovint s'havien organitzat mobilitzacions al voltant 
d'objectius que eren presentats com a comuns de tota la col·lectivitat. 
Aquesta tradició d'acció cívico-reivindicativa s'amplia i es consolida després 
del desastre del 98 com a conseqüencia de la política repressiva poc habil del 
tandem Silvela-Dato. La contundent resposta governamental al tancament de 
caixes del 1899 -Barcelona visqué 17 mesos en estat de guerra, amb arbitraries 
detencions de comerciants, tancaments d'associacions, prohibicions de publica-
cions, d' actes i fins i tot dels mítings en favor de la concertació economica-
provoca una gran solidaritat antirepressiva. 1 aquest ambient afavorí la coin-
cidencia política entre els variats sectors que participaven en el moviment. El re-
generacionisme des d'una perspectiva catalana, és a dir, la proposta reformista 
del catalanisme més possibilista, es convertí en ellloc d' encontre d'industrials, 
comerciants, propietaris, professionals i intel·lectuals. 22 
radopció final d'una via catalana es va fer en funció del fet que es considera-
va la més realista, la que més facilment aconseguiria el suport social imprescindi-
ble per for~ar el canvi polític i electoral que obrís pas a la desitjada reforma de 
l' estat. Així, la candidatura dels «quatre presidents» de les corporacions més acti-
ves del moviment de protesta barceloní -Foment, Ateneu, Societat d'Amics del 
País i Lliga de Defensa Comercial- es presenta a les eleccions generals del 1901, 
ja amb el nom de «regionalista», i aconseguí vencer la candidatura conjunta de 
conservadors i liberals. rhit electoral reflectia el consens generalitzat existent a 
Barcelona sobre la necessitat d' organitzar-se políticament en funció dels interes-
sos propis, a partir del fet de considerar-se el país més dinamic i avan~at de l' estat 
i, per tant, el més interessat a potenciar un canvi en la manera de fer política. Es 
produ'ia, així, un viratge important en l' estrategia que havia seguit fins llavors la 
burgesia catalana. Era un canvi polític significatiu, ja que s'abandonava l'estret 
provincialisme, les actituds crítiques i esceptiques, pero en el fons subordinades i 
escassament operatives, i s' anava cap a un projecte catala de reforma de l' estat. 
S:inici~va l~ configuració d'una pro~~sta.que partia de ~a necess~ria conquesta i 
dmamuzacló del poder local, que relvmdlcava un orgamsme regIOnal amb capa-
citat d'intervenció en 1'0rdenament social i economic de Catalunya -«governar-
nos nosaltres mateixos»- i plantejava una reforma política de l'estat -«fer 
d'aixo que ens governa un estat de debo» (Prat)-, que caldria, aixo sí, consen-
suar entre tots els sectors partidaris d'una regeneració profunda. 
21. Sobre aquesta qüestió vid. els artides de Pere GABRIEL, Espacio urbano y articulación po-
IIrica popular en Barcelona, 1890-1923, i de Borja DE RIQUER, Los limites de la modernización po-
IIrica. El caso de Barcelona, 1890-1923, tots dos publicats a J. L. GARClA DELGADO (ed.), Las ciu-
datús en la modernización de España, 1895-1935 (Madrid 1992), i també l'artide d'Ángel Duarte, 
Republicanos y movimiento catalanista a finales del siglo XIX, text inedit (I993). 
22. Vid. Borja DE RIQUER, L/iga Regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme (1898-1904) 
(Barcelona 1977) i Agustí COLOMINES COMPANYS, El catalanisme i tEstat (Barcelona 1993). 
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Tot aixo és el que explica que, en el cas de Barcelona, la mobilització ciuta-
dan a no acabé s en una frustració política, com passa amb les al tres propostes re-
generacionistes hispaniques, que no tenien al darrere ni un suport social ampli 
ni un projecte polític coherent i possible. El que havia passat a Barcelona difícil-
ment podria haver-se prodult a cap més lloc de l' estat. A Bilbao, per exemple, 
no era facil que es configurés un bloc social ampli amb uns objectius reformistes 
comuns havent-hi com hi havia unes febles i poc articulades classes mitjanes 
que divergien profundament dels interessos de l' alta burgesia industrial, minera 
i financera, ben vinculada a la política dels partits dinastics. 1, a més, el discurs 
nacionalista de Sabino Arana tampoc no podia fer d' aglutinador interclassista, 
ates que denunciava amb vehemencia els mals de la industrialització i en res-
ponsabilitzava l' oligarquia basca, i que difonia un discurs a'illacionista, etnicista 
i defensiu davant «la invasió maketa». I a Valencia encara menys es podia donar 
quelcom semblant a Barcelona, perque la burgesia agro-exportadora de la ciu-
tat, que tenia una clara consciencia d'ésser un grup secundari dins el conjunt de 
1'estat, ja estava prou ben instal·lada en el sistema de la Restauració. La conser-
vada burgesia valenciana es mostra sempre profundament recelosa davant qual-
sevol reorganització de la vida política i el seu enfrontament amb el radicalitzat 
republicanisme blasquista, que controlava el municipi, la feia extremament de-
pendent dels governs de Madrid. Així, tant en el cas de Bilbao com en el de 
Valencia, ens trobem amb unes classes benestants notablement diverses que te-
nien unes relacions i uns antagonismes socials molt peculiars, i per aixo no es 
donava la cohesió interclassista de Barcelona ni era possible que un discurs re-
formista i regionalista servís de base a una nova estrategia política burgesa en-
vers l' estat. 
L' escissió burgesa barcelonina reflectia el fracas polí tic del sistema de la 
Restauració per tal d' acoblar totes les burgesies espanyoles. Era la crisi total 
d'un sistema basat en la delegació de la representació en els partits dinastics. 
Perque aquesta delegació passiva, que partia de la teorica existencia d'un con-
sens burges al sistema creat per Cánovas, a Barcelona havia estat qüestionada i 
rebutjada per la mateixa burgesia de la ciutat. Pero l' escissió encara palesava un 
altre fet més greu: la feblesa i les insuficiencies del procés de nacionalització es-
panyol. 23 Perque també havia estat l' escassa capacitat de convicció del projecte 
nacionalitzador espanyol el que havia forc¡:at la burgesia de Barcelona a cercar 
una alternativa de futur arrelada en el particularisme del propi país. Era la rea-
ció logica d'un grup burges que vivia en una societat més dinamica i cohesiona-
da davant aquella feble identificació que existia entre 1'estat espanyol i els ciuta-
dans. Davant una Espanya-nació vista com una ficció -recordeu «L'Oda a 
Espanya» de Joan Maragall-, s'optava pel replegament cap a la realitat, cap al 
propi país. 
23. He tractat amb deteniment aquesta qüestió a Nacionalismos y Regionalismos en la España 
Contempordnea. Reflexiones, problemas y lineas de investigación sobre los movimientos nacionalistas y 
regionalistas, ponencia presentada al «Primer Congreso de Historia Contemporánea» (Salamanca, 
abril de 1992). Una versió reduIda, La debole nazionalizzazione spagnola del XIX seco lo, apareix a 
«Passato e Presente», any XI, núm. 30 (1993), ps. 97-115. 
